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UHSODFHGE\$XWKRULWLHVRISRUWV\VWHPLQZKLFKGLIIHUHQWSRUWVDUHFRPELQHGLQRUGHUWRFUHDWHDQHIILFLHQWSRUW
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
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7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHHRI,67+
Keywords:0HGLWHUUDQHDQVHDSRUWV\VWHPVORJLVWLFV0HWURSROLWDQLQWHJUDWHG$UHD6WUDLWRI0HVVLQD

$QHZJRYHUQDQFHIRUWKH,WDOLDQSRUWV\VWHP
7KH,WDOLDQ&RXQFLORI0LQLVWHUVGHILQLWLYHO\DSSURYHGLQ-XO\WKH1DWLRQDO6WUDWHJLF3ODQRIWKH+DUERXUV
DQG/RJLVWLFV3613/ZKRVHSXUSRVHLV

"To improve the competitiveness of the port and logistics system, to facilitate the growth of cargo traffic and people, 
and the promotion of intermodal freight services, also in relation to the rationalization, the reorganization and 
regrouping of existing Port Authorities".

7KH3ODQGUDZVDQRYHUDOOVWUDWHJ\IRUWKHUHYLWDOL]DWLRQRIWKHSRUWIDFLOLWLHVDQGORJLVWLFVHFWRUVWDUWLQJIURPWKH
FKDUDFWHUV WKDW DIIHFW WKH SHUIRUPDQFH RI ,WDOLDQ SRUWV WKH ODWWHU DUH VHHQ DV WUDGLQJ JDWHV IRU WKH WHUULWRULDO DQG
HFRQRPLF V\VWHPV DQG DFFRUGLQJ WR WKH (XUR0HGLWHUUDQHDQ DJUHHPHQWV WKH JOREDO JHRHFRQRPLF VFHQDULRV
LQYROYHG WKH GHYHORSPHQW RI GHPDQG RI WUDIILF LQ WKH YDULRXV VHJPHQWV DQG WKH LQYROYHG H[LVWLQJ VXSSOLHG
LQIUDVWUXFWXUHVDQGVHUYLFHV7KH3ODQFDOOV IRUDFWLRQ WRERRVW WKHSRUWVHFWRUDQG ORJLVWLFV WREHSXUVXHG WKURXJK
SROLF\DFWLRQVDWQDWLRQDOFKDUDFWHUERWKVHFWRUDODQGWUDQVYHUVDOWRWKHYDULRXVLQYROYHGSURGXFWLRQDUHDVORJLVWLF
DGPLQLVWUDWLYHDQGLQIUDVWUXFWXUHZLWKWKHDLPWRUHFRYHUHFRQRPLFFRPSHWLWLYHQHVVIRUWKH,WDOLDQVHDV\VWHP´LQ
WHUPVRISURGXFWLYLW\DQGHIILFLHQF\ZLWKDSDUWLFXODU UHIHUHQFH WR WKHVDPHDV WKHSULRULW\IDFWRURIGHYHORSPHQW
DQGFRKHVLRQRIWKH6RXWKRI,WDO\DOVRLQWHUPVRIVXVWDLQDELOLW\DQGLQQRYDWLRQ
,Q WKH ILUVW SDUW RI WKH 3ODQ DPRQJ WKH RWKHU WKLQJV WKH PDLQ IDFWRUV XQGHUPLQLQJ WKH LQWHUQDWLRQDO
FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH QDWLRQDO SRUW V\VWHP DUH H[DPLQHG LQFOXGLQJ WKH SHUVLVWHQFH RI RYHUO\ FRPSOH[ DQG
LQFRQVLVWHQW UXOHV LQ UHODWLRQ WR SURFHGXUDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SURFHVVHV 7KH SODQ DOVR DQWLFLSDWHV VRPH WUHQG
VFHQDULRVRIDSSOLFDWLRQRQWKHEDVLVRIPDFURHFRQRPLFJHRSROLWLFDODQGVRFLDODQDO\VLVXVHIXODVUHIHUHQFHWRVRPH
K\SRWKHVLV RI RUJDQL]DWLRQ FKDQJHV LQ ORJLVWLFV DQG WUDQVSRUW VHFWRUV 2Q WKH EDVLV RI WKH LVVXHV GHYHORSHG WKH
3613/LGHQWLILHVDQLQWHJUDWHGVWUDWHJ\GLYLGHGLQWRWHQVWUDWHJLFREMHFWLYHVDUWLFXODWHGLQVSHFLILFVLPSOLILFDWLRQ
DQGVWUHDPOLQLQJRISURFHGXUHVVWUHQJWKHQLQJRIVHUYLFHVDQGLPSURYHPHQWRILQIUDVWUXFWXUHSHUIRUPDQFH
$PRQJWKHVKRUWFRPLQJVWKH3ODQLGHQWLILHVWKHFXUUHQWVWUXFWXUHRIWKH,WDOLDQSRUWJRYHUQDQFHVKDSHGE\WKH
/DZOLQNHGWRWKH³RQHGRFNLQJVL]H´RIWKHJRYHUQLQJERGLHVRIWKHSRUWVQDPHO\3RUW$XWKRULWLHV$QHZ
PRGHORIJRYHUQDQFHEDVHGRQWKHXQLILFDWLRQRIH[LVWLQJSRUWDXWKRULWLHVLVWKHQSURSRVHGUHSODFLQJWKHROGRQHV
$XWKRULWLHVZLWKWKHQHZ3RUW6\VWHP$XWKRULW\$'63 LQ WKLVUHJDUGWKHSODQSURSRVHVWKHHVWDEOLVKPHQWRI
3RUW6\VWHP$XWKRULWLHVUHSODFLQJWKHFXUUHQW3RUW$XWKRULWLHV
$FFRUGLQJ WR WKLV QDWLRQDO IUDPHZRUN WKH FRQVWUXFWLRQ RI D 3RUW6\VWHP$XWKRULW\ LV SURSRVHG FDOOHG LQ LWV
ODWHVWYHUVLRQRIWKH6RXWKHUQ7\UUKHQLDQVHD´EULQJLQJWRJHWKHUWKHHQWLUHSRUWV\VWHPRI&DODEULDWKHODWWHU3RUW
$XWKRULW\RI*LRLD7DXURLQFOXGLQJWKHSRUWVRI&RULJOLDQR&URWRQH9LER9DOHQWLD9LOOD6DQ*LRYDQQLDQG5HJJLR
&DODEULDDQGWKHSRUW$XWKRULW\RI0HVVLQDLQFOXGLQJWKHSRUWVRI0HVVLQD7UHPHVWLHULDQG0LOD]]R7KXVLWLVWR
EH FUHDWHG D ODUJH DQG FRPSOH[ SRUW V\VWHP WKDW GHVSLWH WKH QDPH RI 6RXWKHUQ 7\UUKHQLDQ VHD RYHUORRNV WKH
,RQLDQFRDVWRIWKH6WUDLWRI0HVVLQDDQG&DODEULDDQGLVJRLQJWREHFRPHWKHODUJHVW,WDOLDQSRUWV\VWHPZLWK
GLIIHUHQWSRUWVERUGHULQJRQWKUHHVHDVDQGKROGLQJWZRQDWLRQDOUHFRUGVWKHPRVWLPSRUWDQWSRUWRIWUDQVVKLSPHQW
*LRLD7DXURDQGWKHPRVWLPSRUWDQWSDVVHQJHUSRUWZLWKRYHUPLOOLRQVRIXVHUVSHU\HDU0HVVLQD
7KHFKRLFHRIWKLVXQLILFDWLRQFRPLQJDWWKHHQGRIDFRQWLQXRXVVHULHVRIFKDQJHVRIRSLQLRQDILUVWK\SRWKHVLV
VDZ0HVVLQDPHUJHGZLWK&DWDQLDDQG$XJXVWDUDLVHGVHYHUDOFRQFHUQVERWKRQWKH&DODEULDWKDWRQWKH0HVVLQD
VLGH KRZHYHU WKHVH FRQFHUQVZHUH DUJXPHQWHGPDLQO\ LQ SROLWLFDO WHUPV EXW QRQH FDPH LQWR WKHPHULWV RI WKH
WHUULWRULDO DQG HFRQRPLF LVVXHV WKDW WKH FKRLFH HQWDLOV $ FKRLFH WKDW GHHSO\ DIIHFWV WZR GLIIHUHQW EXW LQWHJUDWHG
FRQVLGHUDWLRQVWKDWZHZLOOWU\WRGHYHORSZLWKLQWKHVHEULHIQRWHV
WKHUROHRIWKHDUHDRIWKH0HVVLQD6WUDLWLQWKHLQWHUQDWLRQDOWUDQVSRUWDQGORJLVWLFVV\VWHPLQWKHOLJKWRI
WKH QHZ FHQWUDOLW\ RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ VHD LQ WKH JOREDO FRPPHUFLDO WUDIILF V\VWHP
WKHSHUVSHFWLYHVRIDFRQFUHWHUHDOL]DWLRQRIWKHSURMHFWRIWKHLQWHJUDWHG0HWURSROLWDQ$UHDRIWKH6WUDLW
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7KHLQWHJUDWHG0HWURSROLWDQ$UHDRIWKH6WUDLW
$VLGH IURP WKH ROGHVW HYHQWV GDWLQJ EDFN WR WKH *UHHN SHULRG ZKHQ $QDVVLOD W\UDQW RI 5HJJLR &DODEULD
VXFFHHGHGZLWKKLVSODQWRJLYHRQHFRPPRQJRYHUQPHQWWRWKHWZRFLWLHVRI0HVVLQDDQG5HJJLR%HUDUG
WKH WKHPH RI  WKH0HVVLQD6WUDLW0HWURSROLWDQ DUHDZDV UDLVHG LQ WKH HDUO\ 
V WKDQNV WR VRPH FRQWULEXWLRQV RI
JHRJUDSKHUV *DPEL  DQG SODQQHUV DPRQJ WKH ODWWHUVZHUH WZR RI WKH JUHDWHVW H[SRQHQWV RI ,WDOLDQ XUEDQ
SODQQLQJLQWKDWWLPH*LXVHSSH6DPRQjWKHZLQQHURIDFRPSHWLWLRQIRUWKHGHVLJQRIQHZ*HQHUDO7RZQ3ODQRI
0HVVLQD DQG/XGRYLFR4XDURQL WKHGHVLJQHURI WKH*HQHUDO7RZQ3ODQRI WKH FLW\RI5HJJLR&DODEULD WRJHWKHU
ZLWKKLVFROODERUDWRUV4XLVWHOOL$DQG3'
2UVL9LOODQL)HUD
7KH WKHPH RI WKH 6WUDLW0HWURSROLWDQ $UHD ZDV ODXQFKHG QDWLRQDOO\ E\ 3URMHFW  WKH QDPH E\ ZKLFK LW LV
FRPPRQO\FDOOHGWKH3UHOLPLQDU\'RFXPHQWIRUWKHQDWLRQDOHFRQRPLFSURJUDPSUHSDUHGE\WKH0LQLVWU\
RI%XGJHWDQ3ODQQLQJLQ7KHGRFXPHQWDVVXPHGWKHSUHVHQFHRIDVWURQJXUEDQVWUXFWXUHDVDGHWHUPLQDQWIRU
WKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWRIWKHFRXQWU\DQGSURSRVHGWKHUHIRUHDVXEVWDQWLDOVWUHQJWKHQLQJDQGUDWLRQDOL]DWLRQRI
WKH HQWLUH ,WDOLDQ XUEDQ V\VWHP ZLWK SDUWLFXODU UHIHUHQFH WR WKH VRXWKHUQ XUEDQ V\VWHP 7KH 0HVVLQD6WUDLW
0HWURSROLWDQ$UHDZDVLQFOXGHGLQW\SH&DUHDVFKDUDFWHUL]HGE\HFRQRPLFVWDJQDWLRQDQGH[WUHPHO\ZHDNXUEDQ
VWUXFWXUH HQGRZHG KRZHYHU RI D ZHDOWK RI FXOWXUDO WUDGLWLRQV DQG HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV DV ZHOO DV KLJK
SRSXODWLRQG\QDPLFVVXFKDVWRPHULWLQWHUYHQWLRQVWKDWHQDEOHWKHLUGHYHORSPHQWLQPHWURSROLWDQVHQVH0LQLVWHUR
GHO %LODQFLR H GHOOD 3URJUDPPD]LRQH HFRQRPLFD  7KLV GHYHORSPHQW ZDV PDGH SRVVLEOH RQO\ WKURXJK D
PDVVLYHHQGRZPHQWRI LQIUDVWUXFWXUH LQYHVWPHQWVQDPHO\ WKHXSJUDGLQJRI WKHSRUWRI0HVVLQDRI WKHDLUSRUWRI
5HJJLR&DODEULDDQGDERYHDOOWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHEULGJH
$IWHUDVKRUWSHULRGRIDWWHQWLRQGHYRWHGWRWKHVXEMHFWRIWKH0HVVLQD6WUDLW$UHD&DPSLRQHDFXUDGL
%LDQFKL9HQGLWWHOOLVWDUWLQJIURPWKHVHFRQGKDOIRIWKH
VWKHUHZDVDORVVRIWHQVLRQZKRVHPDLQFDXVH
ZDV SUREDEO\ WKH QHZ LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN UHSUHVHQWHG E\ WKH ELUWK RI WKH 5HJLRQV ZKR OLPLWHG WR WKHLU
JHRJUDSKLFERXQGDULHVWKHJRDOVDQGSURJUDPVDERXWODQGXVHUHJLRQDOSODQQLQJDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW
7KHRXWORRNRIEXLOGLQJDQ,QWHJUDWHG0HWURSROLWDQ$UHDLVQRZUHHPHUJLQJZLWKJUHDWHUFRQYLFWLRQLQGHHGLQ
UHFHQWPRQWKV LWVHHPVWKDW WKHILUVWFRQFUHWHVWHSV LQ WKLVGLUHFWLRQKDYHEHHQPDGH$PRQJWKHUHDVRQVIRU WKLV
UHQHZHG DWWHQWLRQ WZR VHHP WKHPRVW LPSRUWDQW WKH XOWLPDWH VXQVHW RI WKH GUHDP IRU VRPH WKH QLJKWPDUH IRU
RWKHUVRIEXLOGLQJWKH%ULGJHZKLFKPDGHLWSRVVLEOHWRILQDOO\ORRNDWWKHUHDOFRQGLWLRQVRIWUDQVSRUWEHWZHHQWKH
WZRVKRUHVDQGRQWKHRWKHUVLGHWKHQHZWHUULWRULDOVWUDWHJLHVLQWKH(XURSHDQ8QLRQZKLFKODLGWKHPHWURSROLWDQ
DUHDVLQWKHFHQWHURIIXWXUHGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVRIWKH&RQWLQHQW(XURSHDQ8QLRQ5HJLRQDO3ROLF\
2IFRXUVHZLWKUHVSHFWWRWKHWLPHLQZKLFKWRWKHK\SRWKHVLVRIDQLQWHJUDWHGDUHDZDVIRUPXODWHGWKHWHUULWRULDO
DQG LQVWLWXWLRQDO FRQGLWLRQV KDYH GHHSO\ FKDQJHG )LUVW RI DOO ZH QHHG WR FRQVLGHU WKH GLIIHUHQW UHODWLRQVKLSV
HPHUJLQJEHWZHHQ WKH WZRVLGHVRI WKH6WUDLW WKDWFDSWXUHDGLIIHUHQW WHUULWRULDO VLWXDWLRQ IURP WKHRQHRI WKH ODWH

VZLWK0HVVLQDDV WKHFHQWUDOKXERI WKHZKROHDUHDDQG WKH&DODEULDQ VLGH LQDKLHUDUFKLFDOO\GHSHQGHQW DQG
ORZHUFRQGLWLRQ7RGD\ WKH UHODWLRQVKLSVEHWZHHQ WKH WZRXUEDQDUHDVRI5HJJLRDQG0HVVLQDVHHP WRKDYHEHHQ
UHEDODQFHGLQDOHVVKLHUDUFKLFDODQGPRUHLQWHJUDWHGZD\ZKHQ5HJJLR&DODEULDKDVHVWDEOLVKHGLQIUDVWUXFWXUHVDQG
VHUYLFHVEHIRUHH[LVWLQJRQO\LQ0HVVLQDDQH[DPSOHIRUDOOWKHELUWKRIWKH
0HGLWHUUDQHDQ8QLYHUVLW\´
$OVRWKHH[WHQVLRQDQGWKHWHUULWRULDOGHILQLWLRQRIWKHPHWURSROLWDQDUHDKDYHVXEVWDQWLDOO\FKDQJHGDQGIURPWKH
RULJLQDO FRQFHSWLRQ LQFOXGLQJ5HJJLR0HVVLQD DQG9LOOD 6DQ*LRYDQQL QRZ LW KDV FRPH WR EH FRQVLGHUHG DV DQ
LQWHJUDWHGDUHDRIWKH6WUDLWDPXFKZLGHUWHUULWRU\
)URPDVWDQGSRLQWRI WKHUHODWLRQDOIORZVDQGWKHXUEDQL]HGV\VWHPWKHPHWURSROLWDQWHUULWRU\LQFOXGHVRQWKH
&DODEULDQVLGHWKHDUHDWKDWVWUHWFKHVIURP5HJJLR&DODEULDWRWKHSRUWRI*LRLD7DXURRQWKH7\UUKHQLDQ6HDDQGWR
0HOLWR3RUWR6DOYRRQWKH,RQLFRQWKH6LFLOLDQVLGHWKHKLJKO\XUEDQL]HGDUHDDOVRLQFOXGHVWKHWRZQVRI0LOD]]R
DQG%DUFHORQDRQRQHVLGHDQG7DRUPLQDRQWKHRWKHUDWULPFRQVHTXHQFHRIZLGHVSUHDGIRUPVRIXUEDQL]DWLRQLQ
UHFHQW\HDUVWKDWKDYHDIIHFWHGERWKVLGHVRIWKH6WUDLW)LJ
%HKLQGWKLVFRDVWDODUHDZLWKDPRUHGHQVHDQGKLJKHUXUEDQL]DWLRQLWVWUHWFKHVDQKLOO\DQGPRXQWDLQDUHDDQ
LQGRRU UHJLRQ DIIHFWHG LQ WKH ODVW VHYHUDO GHFDGHV E\ D SURFHVVRIGHPRJUDSKLF DEDQGRQPHQW DQG FRQVHTXHQW
HFRQRPLFDQGVRFLDOSDXSHUL]DWLRQ
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)LJ7KHXUEDQVSUDZOLQWKH6WUDLWRI0HVVLQD
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
)LJ7KH0HVVLQDPHWURSROLWDQFLW\


$QG LW LV DOVR WKLV DUHD WKDW ZHPXVW ORRN DW LI ZHZDQW WR SUHYHQW WKH FRQVWUXFWLRQ RI DPHWURSROLWDQ DUHD
EHFRPLQJDGULYLQJIRUFHIRUDSURFHVVRIIXUWKHUGHJUDGDWLRQDQGGHSOHWLRQRILQODQGDUHDV
,QWKLVGLUHFWLRQZHDUHSXVKHGWRUHIOHFWE\WKH³April 7, 2014 Law No. 56´ZKLFKUHJXODWHVWKHIRUPDWLRQRI
PHWURSROLWDQDUHDVZKRVHDUWVWDWHV WKDW WKHWHUULWRU\RIWKHPHWURSROLWDQFLW\RI5HJJLR&DODEULDFRLQFLGHVZLWK
WKHRQHRI WKHKRPRQ\PRXVSURYLQFH$OVR IURPDQ LQVWLWXWLRQDOSRLQWRIYLHZ WKH VLWXDWLRQRI WKH0HVVLQD VLGH
ORRNV GLIIHUHQW VLQFH WKH Sicilian Regional Law n ° 8/2014 FLWHG DERYH HVWDEOLVKLQJ WKH PHWURSROLWDQ DUHDV RI
3DOHUPR&DWDQLDDQG0HVVLQD VWDWHG WKDW WKH\SUHYLRXVO\FRLQFLGHZLWK WKH WHUULWRU\RI WKHFDSLWDODQGJLYHV WKH
RSSRUWXQLW\WRWKHQHLJKERULQJPXQLFLSDOLWLHVWRGHFLGHRUQRWWKHLUPHPEHUVKLSWRWKHPHWURSROLWDQFLW\7RGDWHLW
VHHPVQRZGHILQLWHO\FRQVROLGDWHGWKHLGHDRIDPHWURSROLWDQFLW\RI0HVVLQDWKDWDIIHFWVWKHHQWLUH,RQLDQFRDVWRI
WKH SURYLQFH XS WR 7DRUPLQD DQG WKH 7\UUKHQLDQ FRDVW XS WR %DUFHOORQD 3R]]R GL *RWWR D V\VWHP RI 
PXQLFLSDOLWLHVZLWKDWRWDORILQKDELWDQWV)LJ
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,WLVQRWDJRDORIWKLVSDSHUWRJRLQWRWKHFRPSOH[LVVXHMXVWPHQWLRQHGLWLVHQRXJKKHUHWRHPSKDVL]HWKDWWKH
FUHDWLRQRIDQLQWHJUDWHGPHWURSROLWDQDUHDRIWKH6WUDLWLQFOXGLQJDFFRUGLQJWRFXUUHQWLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNWKH
WHUULWRULHV RI WKH WZR SURYLQFHV FDQ FHUWDLQO\ JHW D PDMRU ERRVW IURP WKH SUHVHQFH RI WKH SRUW DXWKRULW\ ZLWK
FRPSHWHQFHDOORYHUWKHFRDVWDOWHUULWRU\RIWKHWZRSURYLQFHVDQGDEOHWRSODQDQGEHWWHUPDQDJHWKHOLQNVEHWZHHQ
WKHWZRVKRUHV

7KHWUDQVSRUWV\VWHPDQGWKHORJLVWLF

$ VHFRQG OHYHO RI DQDO\VLV FRQFHUQV WKH SHUVSHFWLYHV WKDW LQ WHUPV RI WUDQVSRUW HFRQRPLFV DQG ORJLVWLFVZLOO
FRPH IURP WKH QHZ3RUW$XWKRULW\ RI&DODEULD DQG0HVVLQD ,Q IDFW WKH UHJLRQDO V\VWHP RI WKH 6WUDLW SRVVHVVHV
LPSRUWDQW UHODWHG GHYHORSPHQW SRWHQWLDO SULPDULO\ GXH WR LWV ORFDWLRQ DW WKH FHQWHU RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ D
JHRJUDSKLFDOSRVLWLRQWKDWKDVKLVWRULFDOO\EHHQGHFLVLYHIRUWKHDUHDVLQFHWKHIRXQGDWLRQRIWKHWZRFLWLHV$QGQR
GRXEW LQ IDFW WKDW WKH IRXQGDWLRQ RI WKH DQFLHQW FDOFLGHVH FRORQ\ RI =DQFOH DQG WKH VXEVHTXHQW 5HJKLRQ ZDV
PRWLYDWHGE\WKHVWUDWHJLFSRVLWLRQDORQJWKH6WUDLWDORQJWKHURXWHVOLQNLQJWKH,RQLDQ6HDWRWKH7\UUKHQLDQ6HD
DQGPRUHJHQHUDOO\WKH$HJHDQDQGWKHHDVWHUQ0HGLWHUUDQHDQEDVLQWRWKH:HVWHUQRQH
)RU DERXW  \HDUV WKH 6WUDLW KDV EHHQ DQ DOPRVW REOLJDWRU\ FURVVLQJ SRLQW IRU WKH FRQQHFWLRQVZLWKLQ WKH
0HGLWHUUDQHDQVHDDQGWKLVKDVPDGHWKHKLVWRU\DQGOXFNLQHVVRIWKHDUHDWKHFLW\RI0HVVLQDZDVIRUFHQWXULHVRQH
RIWKHULFKHVWDQGYLEUDQWFLW\LQWKH0HGLWHUUDQHDQ6LPLODUO\LWVVORZEXWLQH[RUDEOHGHFOLQHEHJDQMXVWZKHQDVD
UHVXOW RI WKH GLVFRYHU\ RI$PHULFD WKH KHDUW RIZRUOG HFRQRPLF GHYHORSPHQW VKLIWHG IURP WKH0HGLWHUUDQHDQ WR
1RUWKHUQ(XURSHDQGWKH$WODQWLFFRDVW
,Q UHFHQW \HDUV WKH VXFFHVV RI WKH SRUW RI *LRLD 7DXUR DV RQH RI WKH PDLQ (XURSHDQ FRQWDLQHU KXE LQ WKH
0HGLWHUUDQHDQ VHD DOORZV XV WR WKLQN RI UHDOORFDWLQJ WR WKH 6WUDLW DUHD WKH IRUPHU IXQFWLRQ RI RUJDQL]LQJ DQG
FRQWUROOLQJWKHVKLSSLQJWUDIILFDORQJWKH6WUDLWVZKLFKZDVWKHraison d'etreRI0HVVLQDDQG5HJJLR&DODEULD
7KHPDLQ SRWHQWLDO RI WKH SRUW RI*LRLD7DXUR LV LQ IDFW EDVHG RQ LWV JHRJUDSKLFDO SRVLWLRQ DW WKH FHQWHU RI WKH
0HGLWHUUDQHDQ VHD DW WKH LQWHUVHFWLRQ RI WZR RI WKH PRVW LPSRUWDQW Trans European Transport Networks WKH
0HULGLDQ&RUULGRUZKLFK FURVVHV WKH0HGLWHUUDQHDQ LQ DOO LWV OHQJWK IURP HDVW WRZHVW DQG WKH 7UDQV(XURSHDQ
&RUULGRU%HUOLQ3DOHUPRDQHYHQPRUHVWUDWHJLFSRVLWLRQ LQ WKH OLJKWRI WKH UHFHQWGRXEOLQJRI WKH6XH]&DQDO
ZKLFKSUHGLFWVDVXEVWDQWLDOLQFUHDVHRIWKHJOREDOVHDWUDIILF
$VLWULVHVIURPVHYHUDOVWXGLHVRQWKHVXEMHFWEXWDOVRIURPWKHGHEDWHZKLFKLQYROYHGRYHUWKH\HDUVSROLWLFDO
LQVWLWXWLRQVFRPSDQLHVDQGORFDODGPLQLVWUDWLRQVWKHPDLQOLPLWDWLRQRIWKHSRUWRI*LRLD7DXURLVLWVEHLQJXSWR
QRZDGD\VH[FOXVLYHO\OLQNHGWRWUDQVVKLSPHQWDPRQRIXQFWLRQDOLW\WKDWKDVSUHYHQWHGWRH[WHQGWRWKHVXUURXQGLQJ
WHUULWRU\WKHHFRQRPLFEHQHILWVFRQILQHGWRWKHSRUWDUHD7KLVVLWXDWLRQKDVJLYHQULVHLQUHFHQW\HDUVWRDJHQHUDO
VWUDWHJLFREMHFWLYHZKLFK LV WR WUDQVIRUP WKH FXUUHQW WUDQVVKLSPHQWSRUW LQWR DQ LQWHUPRGDO+XE VHD± UDLO URDG
WUDIILF DEOH WRPDNH WKHPRVW RI WKH RSSRUWXQLWLHV RIIHUHG E\ WKH JHRJUDSKLF ORFDWLRQZH WDONHG DERXW DQG LQ D
ORJLVWLFSODWIRUPZKHUHWKH\FDQEHVHWWOHGFRPSDQLHVZKLFKFDUU\RXWORJLVWLFDOGLVWULEXWLRQDODFWLYLWLHVLQGXVWULDO
ILUVWFKDQJHVDQGVHUYLFHVDOORZLQJ\RXWRLPSRUWVWRUDJHSDFNDJLQJSURFHVVLQJDQGDVVHPEO\DQGUHH[SRUWRI
JRRGVRI WKHVDPH(VSHFLDOO\ LQ WKLVGLUHFWLRQZHDUHIRFXVLQJSURJUDPVDQGLQYHVWPHQWVDLPHGDW LQFUHDVLQJWKH
LQIORZ RI GRPHVWLF DQG IRUHLJQ FDSLWDO DPRQJ WKHVH PXVW EH UHSRUWHG WR WKH XQGRXEWHG LPSRUWDQFH WKH
HVWDEOLVKPHQWRID)UHH=RQHDQGD6SHFLDO(FRQRPLF=RQH6(=
7KLVVWUDWHJ\ZDVHPERGLHGLQWKHFramework Programme Agreement - Intermodal logistic pole of Gioia Tauro
XQGHUVLJQHG LQ 6HSWHPEHU  E\ WKH0LQLVWULHV RI (FRQRPLF 'HYHORSPHQW ,QIUDVWUXFWXUH DQG 7UDQVSRUWDWLRQ
8QLYHUVLWLHV DQG 6FLHQWLILF5HVHDUFK DQG WKH&DODEULD5HJLRQ WKH&RQVRUWLXP$6, RI5HJJLR&DODEULD WKH SRUW
$XWKRULW\RI*LRLD7DXURDQG5),,WDOLDQ5DLO1HWZRUN7KHSURMHFWWREHUHDOL]HGKDVWRUHPRYHWKHPDQ\FULWLFDO
LVVXHVWKDWKDPSHUDQGVORZGRZQRUSUHYHQWWKHUHDOL]DWLRQ7KHILUVWDQGSHUKDSVPRVWLPSRUWDQWLVWKHODFNRID
OLQN RI WKH SRUW WR WKH QDWLRQDO KLJK FDSDFLW\  KLJK VSHHG $&$9 UDLO QHWZRUN FXUUHQWO\ VWRSSHG LQ 6DOHUQR
:LWKRXW WKLV ODUJH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW WRZKLFKXQWLO QRZ5),KDV RSSRVHG D VHULHV RI XQDFFHSWDEOH HFRQRPLF
UHDVRQVZHZLOOQRWEHDEOHWRWDNHDGYDQWDJHIURPWKHJHRJUDSKLFDOORFDWLRQLIZHFDQ¶WIXOO\XWLOL]HWKHUDLOPRGH
&UHDWLQJDQ$XWKRULW\RIWKHSRUWV\VWHPEHWZHHQ&DODEULDDQG0HVVLQDJLYHVLQVWLWXWLRQDOVWUHQJWKWRWKHLGHDRIDQ
LQWHJUDWHGSRUWV\VWHPRIWKH6WUDLWDUHDDOUHDG\DFTXLUHGRYHUWKHODVW\HDUVLQQXPHURXVSROLF\GRFXPHQWVDQGLQ
SDUWLFXODUZLWKLQWKH4753RIWKH&DODEULDUHJLRQ)HUD=LSDUR)LJXUH
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)LJ7KH3RUWV\VWHPLQWKH6WUDLWRI0HVVLQDDUHD

7KHSRWHQWLDO UROHRI WKLV WHUULWRU\FKDUDFWHUL]HGE\ LWVVWUDWHJLF ORFDWLRQ LQ WKHKHDUWRI WKH0HGLWHUUDQHDQVHD
DQGE\WKHKLJKOHYHORIPDQDJHPHQWVHUYLFHVRIIHUHGLVWKHRQHRIWHUPLQDORIDV\VWHPRIIORZVDQGUHODWLRQVKLSV
OLQNLQJWKH&DODEULDQVLGHRIWKH6WUDLWZLWKWKHRQHRI6LFLO\IURP0HVVLQDWR&DWDQLDDQG6\UDFXVH
,Q WKLV VHQVH WKH RYHUDOO REMHFWLYH RI WKH475  3 LV WR VWUHQJWKHQ WKH UROH RI5HJJLR&DODEULD DV D QRGH RI
TXDOLILHGVHUYLFHVIRUWKHORJLVWLFVVWUXFWXUH5HJJLR9LOOD6*LRYDQQLXQGHUWKHV\VWHPRIFRQQHFWLRQVWR6LFLO\
ZLWKWKHSURVSHFWLQSDUWLFXODUO\WRFUHDWHDQLQWHJUDWHGV\VWHPRIWUDQVSRUWRIWKH6WUDLW$UHD7KLVZLOOLQSDUWLFXODU
LQWHJUDWHWKH&DODEULDQVLGHRIWKHSRUWRI*LRLD7DXURDQGWKH6LFLOLDQVLGHZLWKWKHKLJKZD\DQGUDLOZD\MXQFWLRQ
RI0HVVLQDDQG0LOD]]RKDUERUFUHDWLQJDPXOWLIXQFWLRQDOKXE LQ IORZV IURPGLUHFWRU7UDSDQL 3DOHUPRRQRQH
VLGHDQG6\UDFXVH&DWDQLDRWKHU&DODEULD5HJLRQS

7KHFUHDWLRQRID VLQJOHSRUWDXWKRULW\ZLOO FHUWDLQO\KDYHDSRVLWLYH LPSDFW LQHFRQRPLFDQG WHUULWRULDO WHUPV
SURPRWLQJDSURFHVVRILQWHJUDWLRQEHWZHHQWKHYDULRXVSRUWV,QIDFWWKHORFDOFRQWH[WRI*LRLD7DXURZLOOEHQHILW
IURP WKH NQRZKRZ DQG WKH JUHDW WUDGLWLRQ RI VHD DFWLYLWLHV H[LVWLQJ LQ 0HVVLQD VKLSEXLOGLQJ UHSDLU DQG
PDLQWHQDQFHEXVLQHVVHWFRQWKHRWKHUVLGHVRPHGLVWUHVVHGDVVHWVLQ0HVVLQDIRUODFNRIVSDFHPD\ILQGWKH
ORFDWLRQLQWKHSRUWDQGLQGXVWULDODUHDRI*LRLD7DXUR$QGHYHQQHZRSSRUWXQLWLHVPD\DULVHIRUWKHSRUWRI0LOD]]R
DVDWUDGHJDWHIRUJRRGVGLUHFWHGWR6LFLO\LQFOXGLQJWKHRSHQLQJRIQHZVHDURXWHV2YHUDOOWKHV\QHUJLHVWKDWZLOO
UHVXOWIURPWKHSRUWLQWHJUDWHGV\VWHPZLOOIDFLOLWDWHWKHVWUDWHJLFJRDOWRUHDOL]HWKHLQWHUPRGDOORJLVWLFVSODWIRUP


5HIHUHQFHV

$UFKLEXJL )  *OL RELHWWLYL VWUDWHJLFL GHO 3URJHWWR  H LO 4XDGUR WHUULWRULDOH GL ULIHULPHQWR ,QWHUYHQWR DO VHPLQDULR GHO 0LQLVWHUR
,QIUDVWUXWWXUHHWUDVSRUWLDal Progetto 80 all’Italia che verrà5RPD)HEEUDLR
%HUDUG,La Magna Grecia7RULQR(LQDXGL
%LDQFKL$9HQGLWWHOOL0L’attraversamento dello Stretto: programmazione, pianificazione, trasporti5HJJLR&DODEULD±5RPD&DVD
GHOOLEURHGLWRUH
&DPSLRQH* D FXUDGL  I trasporti e gli effetti indotti nell’area metropolitana dello Stretto di MessinaQXPHURPRQRJUDILFRGHLa 
loggia dei mercantiSHULRGLFRGHOOD&DPHUDGLFRPPHUFLRGL0HVVLQDQ
(XURSHDQ 8QLRQ 5HJLRQDO 3ROLF\ 'HSW  Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward  UHSHULELOH VXO VLWR
KWWSHFHXURSDHXUHJLRQDOBSROLF\VRXUFHVGRFJHQHUVWXGLHVSGIFLWLHVRIWRPRUURZFLWLHVRIWRPRUURZBILQDOSGI
)HUD*Il Ponte sullo StrettoLQ%HOOL$DFXUDGLIl territorio speranza)LUHQ]H$OLQHD
)HUD*=LSDUR$ DFXUDGL Pianificazione territoriale paesaggistica e sostenibilità dello sviluppo. Studi per il quadro territoriale 
regionale della Calabria0LODQR)UDQFR$QJHOLHG
*DPEL/La Calabria. Atlante delle Regioni d’Italia7RULQR8WHW
0LQLVWHUR GHO %LODQFLR H GHOOD 3URJUDPPD]LRQH HFRQRPLFD  Rapporto preliminare al programma economico nazionale 
)LUHQ]H6DQVRQL
0LQLVWHUR GHOOH ,QIUDVWUXWWXUH H GHL 7UDVSRUWL Piano strategico nazionale della portualità e della logistica 5RPD UHSHULELOH VXO VLWR
KWWSZZZPLWJRYLWPLWPRSBDOOSKS"SBLG 
5HJLRQH&DODEULDGLFHPEUHQuadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) – Relazione generale&DWDQ]DUR
